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『魔 の 山』 に つ い て
― 対話形式による作品論の試み ―































































































長くなった短篇小説etwas ausgedehnte short storyになるはずでした。 それは,私が丁度仕上
げたばかりの悲劇的短篇小説に対するサテュロス劇と考えられていました。この小説の雰囲気は,

















































ス・カス トルプの生きている世界,ひいては トー マス・マンがこれまで生きてきた世界 ―一 と言っ














































































































































































































































































































































Zum Leben gibt es zwёi W ge: per eine ist der gewbhnliche,direkte und brave. Der andere ist
schlimm,er flihrt uber den T。とund das ist der geniale Weg l      ‐
(3) Ha■s Eichner: Thomas Mann,IEine Einfklh`ung in sein Werk,S.49,Zweite,veranderte AuFlage,
Francke Verlag,Bern u.Mbnchen,1961
(4)Ei甲偽hrung in den>Zauberberg<,?,S.606f.
(5, ThOmas Mann: Tllomas Mann an Ernst Bertram BrieFe aus den 」よh en 1910-1955,S.18,EFSte
AuFl,ge,Gunher Neske VeFlag,PFllユling n,1960
16)Der Zauberbers,Ш,S.50
17,  ebd. S.321




(13) siehe ebd,S.904 ff.
(10  obd,S,907
(151  ebdo S.306





鬱D ebd.S,280  圏点部分は原支斜字体。
1221 ebd.S,280
(23) VOn deutscher Republik,xl,S.851
94)siehe Der Zauberberg,口,S.660
(25, ebd.S.534






(3D  diehe ebd.S.688
13311341 ebd,S.683
(351 .ёbd.S,688F.
00 vgl,Manfred Dierks: Studie主l Zu MythOs ulld PsycllOlogie bei ThOmas Mann(Thomas―Mann=Studien,









Ich habe sein 〔Menschen〕Fleiscll und BIut erkannt(・…).Wer aber den Kbrper, das Leben
erkennt , erkennt  den Tod. Nur ist das nicht das Ganze (…). Man mua die andere Httlfte dazモ1
hahen, das Gegentel.Denn anes IIュter sse rur Tod und Krallkheit ist nichts als eine Art voil Aus_
druck fdr das am Leben,wie ,a die humanistische Fakultat der Medizれュ beweist(・…)。
1391  ebd.S.370 ff.
はO ebd.S.685
TOd Oder Leben―Krankheit,Cesundheit―Geist und Natur. Sind das wOhi VFiderspruche ? Ich frage:
sind das Fragen ?Nein,es sind keille Fragen(・…). Die Durcllgaligerei des TOdes ist im Leben,es
ware nicht Leben ohne sie,uild in der Mitte ist des HomO Dei Stand―れimitten グwischen Durchgangerei
und Vernunft―wie auch sein Staat ist zwischell mystischen CemehisciュaFt und willdigem Eれlze tモm.(…)
Der Mensch ist Herr der Gegensatze,sie silld durch il111,und alsO ist er vOrnehmer als sic,VOrnehmer
als der TOd,zu vOrnehm fdr diesen, 一―das ist  Frelleit seines KOpfes, Vornehmer als das Leben,
zu vornehm flir dieses,一das ist die Frbmmigkeit in seれlem H arzen.
141) ebd,S,685
1421  siehe BuddenbrOoks, I,S.470
140 TOniO Kr6ger,VⅢ,S.337
1441 Der Zauberberg,Ⅲ,S,685f.
Ich win gut sein. Ich win dem Tode keine Herrscilaft ehirttumen ttber meine Cedanken I Denn darili
besteht die Gとte und Menschenliebe,und in nichts anderem.(・…)lcユ】wll dem TOde Treuc llalten iュi
meinem Herzen,dOch mich hell erinnern,daB Treue zum Tode und Gewesenen nur Bosheit und finsttlrc
WOllust und Menschenfeindschaft ist,bestimmt sie unser Denken und Reピi ren. D?r lre,scんsοどど v凛
」cT G,ォ9 22'L,9う? ωJどど J9独TοJ? た9,■9汀¢rrdcん卿Fι ?J兌,あ″η9, 力b9r d?F,9 G?どα,た?,
??
?
